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Lampiran 3: Kuisioner/Angket Penelitian
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam Kesempatan ini, Saya Ninda Pratiwi Wahyudiati (NIM : 10711011) Mahasiswa
Fakultas Psikologi Semester IX UMG yang sedang melakukan penelitian untuk Skripsi. Oleh
karena itu dimohon kesediaan Saudara/i untuk berkenan mengisi kuisioner penelitian ini.
Data yang Saudara/i berikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk
kepentingan penelitian dan akademik.
Dalam mengisi kuisioner, jawaban yang diharapkan adalah yang benar-benar sesuai










1. Saya bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan Mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Data yang saya berikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.





1. Mohon anda baca pernyataan dan isilah jawaban dibawah ini jangan sampai
ada yang terlewatkan.
2. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda checklist (√) 1 dari 5 pilihan
jawaban pada kolom yang tersedia pada setiap aitem.
3. Setiap responden dapat memiliki jawaban yang berbeda, tidak ada jawaban
yang salah atu benar. Karena itu jawablah sesuai dengan keadaan anda yang
sebenarnya.
KETERANGAN:
1. Anda memilih SS, Jika pernyataan Sangat Seringdengan diri anda.
2. Anda memilih S, Jika pernyataan Sering dengan diri anda.
3. Anda memilih CS, Jika pernyataan Cukup Sering dengan diri anda.
4. Anda memilih J, Jika pernyataan Jarang dengan diri anda.
5. Anda memilih SJ, Jika pernyataan Sangat Jarang dengan diri anda.
No Pertannyaan SS S CS J SJ
1 Saya menyiapkan catatan atau buku sebelum
ujian berlangsung untuk menyontek.
2 Saya menjawab soal tanpa bertanya kepada
teman.
3 Saya membiarkan teman mengambil lembar
jawaban saya.
4 Saya tidak merencanakan untuk bekerjasama
ketika menjawab soal ujian.
5 Saya meminta jawaban teman dengan memaksa
secara lisan.
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6 Saya berusaha menjawab semampu saya tanpa
membuka buku atau catatan.
7 Saya mengambil lembar jawaban ketika teman
memberikan izin.
8 Saya menolak ketika teman akan melihat
jawaban saya.
9 Saya meminta kepada teman untuk memberi tahu
jawaban soal yang tidak  bisa saya jawab.
10 Saya menegur ketika melihat teman-teman
melakukan aksi contek-mencontek.
11 Saya mengambil lembar jawaban teman tanpa
sepengetahuan teman.
12 Saya lebih banyak membaca materi sebelum
ujian berlangsung.
13 Saya terpaksa membuka buku atau catatan saat
saya benar-benar tidak tahu jawaban.
14 Saya mengerjakan soal ujian sendiri tanpa ingin
tahu jawaban teman.
15 Saya mengambil lembar jawaban teman dengan
merebut ketika teman tidak menghiraukan saya.
16 Saya menolak ketika teman akan melihat
jawaban saya.
17 Saya mengambil jawaban teman dengan
memotret
.
18 Saya mencoba untuk menjawab soal tanpa
bertanya kepada teman walaupun soal itu sulit
untuk saya jawab.
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19 Saya meminta semua jawaban soal kepada
teman.
20 Saya enggan memasukkan file materi di dalam
handphone untuk menyontek.
21 Saya tetap meminta jawaban kepada teman
walaupun soal ujian open book.
22 Saya ragu-ragu ketika mencari jawaban melalui
layanan internet walaupun saya kebingungan
dengan soal ujian.
23 Saya diam-diam melihat jawaban teman yang
duduk berdekatan dengan saya
24 Saya menolak menerima lembar jawaban teman
walaupun sudah di beri izin untuk menyalin
jawaban.
25 Saya menyiapkan file materi di dalam memori
handphone untuk menyontek.
26 Saya lebih memilih membuka buku atau catatan
saya saat ujian open book.
27 Saya membiarkan teman melihat jawaban saya.
28 Saya enggan mengambil lembar jawaban teman
tanpa sepengetahuannya.
29 Saya hanya diam ketika melihat teman-teman
melakukan aksi contek- mencontek.
30 Saya menjawab soal sendiri tanpa merebut
lembar jawaban teman.
31 Saat merasa kebingungan dengan soal ujian saya
memilih mencari jawaban dengan membuka
layanan internet.
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32 Saya mengerjakan soal tanpa meminta jawaban
kepada teman.
33 Saya merencanakan dengan teman untuk saling
tukar jawaban melalui Handphone.
34 Saya enggan memotret jawaban teman.
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KETERANGAN:
1. Anda memilih SS, Jika pernyataan Sangat Sesuai dengan diri anda.
2. Anda memilih S, Jika pernyataan Sesuai dengan diri anda.
3. Anda memilih CS, Jika pernyataan Cukup Sesuai dengan diri anda.
4. Anda memilih TS, Jika pernyataan Tidak Sesuai dengan diri anda.
5. Anda memilih STS, Jika pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan diri anda.
No Pertannyaan SS S CS TS STS
1 Saya mampu belajar hingga larut malam untuk
mengahadapi ujian.
2 Saya sering absen untuk hadir  jam perkuliahan
3 Saya yakin akan jawaban saya sendiri walaupun
berbeda dengan jawaban teman.
4 Saya kurang bisa memahami materi saat belajar
di rumah
5 Saya meminta materi kuliah dari kakak tingkat
untuk tambahan materi ujian.
6 Saya ragu dapat menjawab soal ujian mesikpun
sebelumnya saya sudah belajar.
7 Saya mampu menyelesaikan soal ujian di saat
saya terlambat datang ujian
8 Saya ragu untuk menjawab pertanyaan dari
audience saat prsentasi.
9 Saya yakin tetap berkonsentrasi mengerjakan soal
ujian walaupun jumlah soal banyak.
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10 Saya merasa tidak percaya diri dengan jawaban
saya sendiri walaupun saya sering melakukan
Tanya jawab dengan dosen.
11 saya yakin dapat menjawab soal ujian karena
sebelumnya saya sudah belajar.
12 Saya ragu dengan jawaban yang sudah saya
kerjakan.
13 Saya selalu hadir saat jam perkuliahan
14 Saya sulit memahami soal ujian sehingga ada
beberapa soal yang tidak bisa terjawab.
15 Saya yakin dengan jawaban yang saya jawab
meskipun dalam keadaan sakit.
16 Saya sulit berkonsentrasi ketika jumlah soal
banyak.
17 Saya tetap berusaha menjawab dengan
kemampuan saya sendiri walaupun soal itu dirasa
sangat sulit.
18 Saya hanya bisa menyelesaikan beberapa soal
saat saya terlambat datang ujian
19 Saya mampu menjawab pertanyaan dari audience
ketika presentasi.
20 Saya ragu ketika jawaban saya berbeda dengan
teman.
21 Saya mampu memahami materi-materi yang
sudah saya pelajari saat proses belajar di rumah.
22 Saya malu bertanya kepada dosen saat saya
kurang memahami materi.
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23 Saya yakin bisa mengerjakan semua soal dengan
tenang sampai waktu habis.
24 Saya kurang mampu dalam mengerjakan tugas-
tugas yang di berikan dosen.
25 Saya percaya diri dengan jawaban yang sudah
saya kerjakan.
26 Saya ragu dengan jawaban yang saya jawab
ketika dalam keadaan sakit.
27 Saya mampu memahami materi yang sudah di
sampaikan oleh dosen saat perkuliahan
berlangsung.
28 Saya pasif dalam berdiskusi dengan teman.
29 Saya tetap tenang meskipun waktu pengumpulan
jawaban ujian akan segera habis.
30 Saya enggan meminta materi kuliah kepada
kakak tingkat untuk bahan materi ujian.
31 Saya mampu memahami semua soal, sehingga
saya bisa menjawabnya.
32 Saya ragu dapat menyelesaikan soal ujian ketika
kondisi kelas ramai.
33 Saya mampu mendapatkan buku untuk tambahan
bahan materi ujian.
34 Saya sulit memahami materi yang di sampaikan
oleh dosen.
35 Saya mampu mengumpulkan bahan materi ujian
dari internet.
36 Saya ragu akan bisa tenang dalam mengerjakan
soal.
37 Saya mampu mengerjakan tugas-tugas yang di
berikan oleh dosen.
38 Saya gelisah saat waktu pengumpulan jawaban
ujian segera habis.
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39 Saya yakin tidak akan meminta jawaban kepada
teman karena saya selalu aktif Tanya jawab
dengan dosen.
40 Saya merasa ragu dengan kemampuan saya
sendiri ketika menghadapi soal yang sulit.
41 Saya yakin dapat menyelesaikan soal ujian ketika
kondisi kelas sedang ramai.
42 Saya sulit bertahan belajar hingga larut malam.
43 Saya berani bertanya kepada dosen saat kurang
memahami materi.
44 Saya enggan mengumpulkan bahan materi ujian
dari internet.
45 Saya  mampu aktif dalam berdiskusi dengan
teman membahas materi kuliah.
46 Saya ragu bisa mendapatkan buku untuk
tambahan bahan materi ujian.
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Lampiran 4: Hasil Uji Validitas Variabel Self-Efficacy
Mean Std. Deviation N
ITEM1 3,2136 1,14231 309
ITEM2 3,8317 1,05567 309
ITEM3 3,3883 1,01834 309
ITEM4 3,2783 ,92242 309
ITEM5 3,0744 1,13287 309
ITEM6 3,2330 ,98235 309
ITEM7 3,0065 ,95684 309
ITEM8 3,0906 1,09820 309
ITEM9 3,2913 ,95989 309
ITEM10 3,0453 ,94897 309
ITEM11 3,4175 1,06165 309
ITEM12 3,0939 1,13143 309
ITEM13 3,8932 1,02164 309
ITEM14 3,1424 ,93582 309
ITEM15 3,0744 1,13287 309
ITEM16 3,1230 1,06498 309
ITEM17 3,0032 1,14670 309
ITEM18 3,0291 1,09713 309
ITEM19 3,3592 ,98219 309
ITEM20 2,9968 1,08562 309
ITEM21 3,2557 1,03948 309
ITEM22 3,2201 1,11226 309
ITEM23 3,3916 1,03450 309
ITEM24 3,3625 ,97269 309
ITEM25 3,4790 ,98876 309
ITEM26 3,0356 1,12037 309
ITEM27 3,2880 ,83621 309
ITEM28 3,1909 1,03782 309
ITEM29 2,9773 1,09432 309
ITEM30 3,4207 1,05883 309
ITEM31 3,2104 ,96249 309
ITEM32 3,0583 1,05829 309
ITEM33 3,2460 ,92109 309
ITEM34 3,3042 ,94903 309
ITEM35 3,2913 ,92895 309
ITEM36 3,1521 1,05043 309
ITEM37 3,5049 ,97242 309
ITEM38 2,8867 1,16362 309
ITEM39 2,8932 1,04676 309
ITEM40 3,0615 1,06270 309
ITEM41 2,9676 1,09556 309
ITEM42 3,1036 1,15191 309
ITEM43 3,4175 1,03061 309
ITEM44 3,3786 ,97817 309
ITEM45 3,4531 ,97795 309
ITEM46 3,4239 ,89635 309
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Perilaku Menyontek
Mean Std. Deviation N
ITEM1 2,4725 1,13535 309
ITEM2 3,0162 1,03026 309
ITEM3 3,0097 1,08558 309
ITEM4 3,2621 1,11041 309
ITEM5 1,8576 1,03468 309
ITEM6 2,7832 1,20668 309
ITEM7 2,7994 1,28118 309
ITEM8 3,6537 1,04127 309
ITEM9 3,2136 1,10180 309
ITEM10 3,7670 1,26289 309
ITEM11 1,9935 1,09008 309
ITEM12 2,6375 1,02787 309
ITEM13 2,8900 1,19829 309
ITEM14 3,1294 1,10316 309
ITEM15 1,9256 1,01497 309
ITEM16 3,6375 1,09812 309
ITEM17 2,2168 1,05448 309
ITEM18 3,0259 1,26618 309
ITEM19 2,0841 1,12788 309
ITEM20 3,4887 1,14417 309
ITEM21 2,7055 1,36539 309
ITEM22 3,2265 ,89758 309
ITEM23 2,5793 1,15841 309
ITEM24 3,5761 1,08032 309
ITEM25 2,4531 1,13757 309
ITEM26 2,654 1,3435 309
ITEM27 3,4272 1,06846 309
ITEM28 3,0129 1,30178 309
ITEM29 3,2945 1,11396 309
ITEM30 2,7249 1,09843 309
ITEM31 2,8997 1,01273 309
ITEM32 3,1424 1,17293 309
ITEM33 2,5405 1,11766 309
ITEM34 3,4110 1,14926 309
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Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Self-Efficacy
Case Processing Summary
N %
















Mean Std. Deviation N
ITEM1 3,2136 1,14231 309
ITEM2 3,8317 1,05567 309
ITEM3 3,3883 1,01834 309
ITEM4 3,2783 ,92242 309
ITEM5 3,0744 1,13287 309
ITEM6 3,2330 ,98235 309
ITEM7 3,0065 ,95684 309
ITEM8 3,0906 1,09820 309
ITEM9 3,2913 ,95989 309
ITEM10 3,0453 ,94897 309
ITEM11 3,4175 1,06165 309
ITEM12 3,0939 1,13143 309
ITEM13 3,8932 1,02164 309
ITEM14 3,1424 ,93582 309
ITEM15 3,0744 1,13287 309
ITEM16 3,1230 1,06498 309
ITEM17 3,0032 1,14670 309
ITEM18 3,0291 1,09713 309
ITEM19 3,3592 ,98219 309
ITEM20 2,9968 1,08562 309
ITEM21 3,2557 1,03948 309
ITEM22 3,2201 1,11226 309
ITEM23 3,3916 1,03450 309
ITEM24 3,3625 ,97269 309
ITEM25 3,4790 ,98876 309
ITEM26 3,0356 1,12037 309
ITEM27 3,2880 ,83621 309
ITEM28 3,1909 1,03782 309
ITEM29 2,9773 1,09432 309
ITEM30 3,4207 1,05883 309
ITEM31 3,2104 ,96249 309
ITEM32 3,0583 1,05829 309
ITEM33 3,2460 ,92109 309
ITEM34 3,3042 ,94903 309
ITEM35 3,2913 ,92895 309
ITEM36 3,1521 1,05043 309
ITEM37 3,5049 ,97242 309
ITEM38 2,8867 1,16362 309
ITEM39 2,8932 1,04676 309
ITEM40 3,0615 1,06270 309
ITEM41 2,9676 1,09556 309
ITEM42 3,1036 1,15191 309
ITEM43 3,4175 1,03061 309
ITEM44 3,3786 ,97817 309
ITEM45 3,4531 ,97795 309
































ITEM1 145,3463 729,266 ,556 . ,956
ITEM2 144,7282 737,887 ,451 . ,956
ITEM3 145,1715 725,649 ,696 . ,955
ITEM4 145,2816 741,391 ,451 . ,956
ITEM5 145,4854 736,179 ,446 . ,956
ITEM6 145,3269 731,078 ,618 . ,955
ITEM7 145,5534 738,540 ,489 . ,956
ITEM8 145,4693 739,555 ,404 . ,956
ITEM9 145,2686 732,372 ,608 . ,955
ITEM10 145,5146 734,562 ,572 . ,956
ITEM11 145,1424 729,012 ,606 . ,955
ITEM12 145,4660 726,529 ,608 . ,955
ITEM13 144,6667 737,333 ,478 . ,956
ITEM14 145,4175 736,692 ,538 . ,956
ITEM15 145,4854 736,179 ,446 . ,956
ITEM16 145,4369 728,636 ,611 . ,955
ITEM17 145,5566 728,053 ,574 . ,956
ITEM18 145,5307 730,945 ,552 . ,956
ITEM19 145,2006 736,395 ,516 . ,956
ITEM20 145,5631 725,818 ,648 . ,955
ITEM21 145,3042 728,199 ,635 . ,955
ITEM22 145,3398 730,809 ,546 . ,956
ITEM23 145,1683 725,627 ,685 . ,955
ITEM24 145,1974 733,341 ,581 . ,955
ITEM25 145,0809 727,964 ,674 . ,955
ITEM26 145,5243 722,127 ,689 . ,955
ITEM27 145,2718 740,997 ,509 . ,956
ITEM28 145,3689 731,240 ,580 . ,955
ITEM29 145,5825 730,419 ,562 . ,956
ITEM30 145,1392 736,536 ,474 . ,956
ITEM31 145,3495 729,650 ,660 . ,955
ITEM32 145,5016 732,186 ,551 . ,956
ITEM33 145,3139 737,236 ,536 . ,956
ITEM34 145,2557 740,392 ,457 . ,956
ITEM35 145,2686 738,346 ,509 . ,956
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ITEM36 145,4078 730,736 ,582 . ,955
ITEM37 145,0550 736,000 ,530 . ,956
ITEM38 145,6731 723,967 ,632 . ,955
ITEM39 145,6667 733,548 ,533 . ,956
ITEM40 145,4984 729,498 ,597 . ,955
ITEM41 145,5922 731,060 ,551 . ,956
ITEM42 145,4563 732,885 ,492 . ,956
ITEM43 145,1424 731,824 ,574 . ,956
ITEM44 145,1812 737,714 ,493 . ,956
ITEM45 145,1068 732,583 ,592 . ,955
ITEM46 145,1359 737,079 ,555 . ,956
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Lampiran 7: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perilaku Menyontek
Case Processing Summary
N %
















Mean Std. Deviation N
ITEM1 2,4725 1,13535 309
ITEM2 3,0162 1,03026 309
ITEM3 3,0097 1,08558 309
ITEM4 3,2621 1,11041 309
ITEM5 1,8576 1,03468 309
ITEM6 2,7832 1,20668 309
ITEM7 2,7994 1,28118 309
ITEM8 3,6537 1,04127 309
ITEM9 3,2136 1,10180 309
ITEM10 3,7670 1,26289 309
ITEM11 1,9935 1,09008 309
ITEM12 2,6375 1,02787 309
ITEM13 2,8900 1,19829 309
ITEM14 3,1294 1,10316 309
ITEM15 1,9256 1,01497 309
ITEM16 3,6375 1,09812 309
ITEM17 2,2168 1,05448 309
ITEM18 3,0259 1,26618 309
ITEM19 2,0841 1,12788 309
ITEM20 3,4887 1,14417 309
ITEM21 2,7055 1,36539 309
ITEM22 3,2265 ,89758 309
ITEM23 2,5793 1,15841 309
ITEM24 3,5761 1,08032 309
ITEM25 2,4531 1,13757 309
ITEM26 2,6537 1,34351 309
ITEM27 3,4272 1,06846 309
ITEM28 3,0129 1,30178 309
ITEM29 3,2945 1,11396 309
ITEM30 2,7249 1,09843 309
ITEM31 2,8997 1,01273 309
ITEM32 3,1424 1,17293 309
ITEM33 2,5405 1,11766 309

















ITEM1 96,0388 288,485 ,474 ,472 ,879
ITEM2 95,4951 291,946 ,428 ,455 ,880
ITEM3 95,5016 290,991 ,429 ,475 ,880
ITEM4 95,2492 298,766 ,210 ,390 ,884
ITEM5 96,6537 300,389 ,184 ,413 ,885
ITEM6 95,7282 281,199 ,628 ,580 ,876
ITEM7 95,7120 280,693 ,599 ,524 ,876
ITEM8 94,8576 302,343 ,128 ,493 ,886
ITEM9 95,2977 286,638 ,542 ,559 ,878
ITEM10 94,7443 313,912 -,166 ,437 ,893
ITEM11 96,5178 290,088 ,452 ,664 ,880
ITEM12 95,8738 291,468 ,443 ,402 ,880
ITEM13 95,6214 280,769 ,644 ,608 ,876
ITEM14 95,3819 285,555 ,571 ,581 ,878
ITEM15 96,5858 294,419 ,362 ,604 ,881
ITEM16 94,8738 295,682 ,296 ,566 ,883
ITEM17 96,2945 293,001 ,386 ,503 ,881
ITEM18 95,4854 281,893 ,578 ,633 ,877
ITEM19 96,4272 287,473 ,505 ,650 ,879
ITEM20 95,0227 297,886 ,225 ,467 ,884
ITEM21 95,8058 278,670 ,604 ,687 ,876
ITEM22 95,2848 300,678 ,211 ,413 ,884
ITEM23 95,9320 284,551 ,567 ,655 ,877
ITEM24 94,9353 298,041 ,237 ,436 ,884
ITEM25 96,0583 283,652 ,603 ,572 ,877
ITEM26 95,8576 285,499 ,457 ,473 ,880
ITEM27 95,0841 292,986 ,381 ,437 ,881
ITEM28 95,4984 304,751 ,036 ,337 ,889
ITEM29 95,2168 292,339 ,380 ,463 ,881
ITEM30 95,7864 287,078 ,531 ,558 ,878
ITEM31 95,6117 296,076 ,314 ,430 ,882
ITEM32 95,3689 281,896 ,629 ,609 ,876
ITEM33 95,9709 287,028 ,522 ,599 ,878
ITEM34 95,1003 294,941 ,299 ,406 ,883
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Lampiran 8: Hasil Uji Normalitas
Variabel Tingkat Self-Effiacacy
Normal Q-Q Plot of Tingkat Minat self-efficacy
Variabel Perilaku Menyontek
Normal Q-Q Plot of Tingkat Perilaku Menyontek
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(Combined) 72514,684 91 796,865 8,951 ,000
Linearity 61678,137 1 61678,137 692,821 ,000
Deviation from
Linearity 10836,547 90 120,406 1,353 ,039
Within Groups 19318,352 217 89,025
Total 91833,036 308
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Lampiran 10: Hasil Uji Korelasi
SelfEfficacy PerilakuMenyontek









Lampiran 11: Hasil Tabulasi Silang
IntepretasiSelfEfficacy * IntepretasiPerilakuMenyontek Crosstabulation
IntepretasiPerilakuMenyontek Total





Count 4 8 32 44
% within




8,9% 3,4% 100,0% 14,2%
% of Total 1,3% 2,6% 10,4% 14,2%
Sedan
g
Count 1 218 0 219
% within




2,2% 94,0% ,0% 70,9%
% of Total ,3% 70,6% ,0% 70,9%
Tinggi Count 40 6 0 46
% within




88,9% 2,6% ,0% 14,9%
% of Total 12,9% 1,9% ,0% 14,9%
Total Count 45 232 32 309
% within




100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 14,6% 75,1% 10,4% 100,0%
